





































《艾菲·布里斯特》 是冯塔纳于 1895 年出版的一
本著作。 小说中的诸多重要情节中，总会频繁出现了







冯塔纳曾在给瑞士诗人维特曼的信 中 指 出 :“您 是 第
一位注意这幢闹鬼房子和中国人的人, 我不懂, 怎么
可以对此视而不见。 至少我认为, 这个幽灵首先就其














前来。 因为一个中国人, 我认为, 这总有点儿叫人害
怕”，[2]52 她向丈夫哭诉，请求搬家避开鬼魅，却遭到丈
夫无情拒绝：“我不能让这儿城里的人说长道短什么
县 长 殷 士 台 顿 所 以 要 把 房 子 让 掉 , 是 因 为 他 的 太 太
看见贴在椅子靠背上的小个子中国人像鬼魂那样在
她床边磨磨蹭蹭。 如果人们这样议论纷纷, 那我的名


























































































































































这一切，朝自己的脑袋开一 枪 为 止。 ” [2]239 社 会 压 力
的束缚， 使他无法从自我意愿和社会习俗的矛盾中
摆脱出来。他选择了妥协，自愿被这非人道的社会所
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